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摘要 
随着现代企业市场竞争的不断加剧以及管理理论和企业管理模式理论的深
入发展，企业的管理模式正在发生深刻的变革。特别是在改革开放以来，我国
制造企业正处于由传统管理模式向现代管理模式转变的阶段，我国制造企业的
管理水平离作为现代世界制造中心所应具有的企业管理现代化水平仍然有着相
当大的差距。因此，制造型企业在企业管理模式方面要积极学习探索，加大科
技投入，提高制造型企业管理信息化水平，强化科学发展的意识；国家也应该
提供良好的公共支撑平台，更好的服务于各类制造型企业，全方位提高我国的
现代化制造业水平，适应我国经济发展趋势。 
康平科技有限公司（下文均简称为 KP）作为制造型企业，尤其是中小型制
造业型企业的代表，公司主营业务为电动工具的生产制造，业务发展迅速，内
外部环境变化越来越快，对外贸易依赖较重，在国内外经济形势日新月异的情
况下，对管理制度本身并不完善的中小企业带来了巨大的管理挑战。鉴于此，
本文主要运用管理学及管理模式相关理论结合 KP 公司目前所遇到的管理模式
方面的主要问题进行分析，进一步提出合理的改进方案或措施。 
本文通过研究企业管理模式相关理论，并以笔者所在的 KP 公司为例总结
了我国制造型企业当前管理模式的弊端和面临的挑战，同时对国外优秀的管理
模式进行分析，并结合我国制造型企业的特殊环境，从股权结构改善、制度规
范化、组织结构、人力资源管理、企业文化以及流程再造等方面提出了以 KP
企业为代表的中小型制造型企业管理模式的优化策略。 
 
 
关键词：制造业；康平科技公司；管理模式 
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ABSTRACT 
With the intensifying of market competition and the development of 
management theory and management mode theory, enterprise management mode in 
our country is undergoing profound changes.Enterprises should not only care about 
short-term interests, should timely adjust the enterprise management mode to 
promote further development and then keep stable.Compared with other lines, 
enterprise management mode of industry lines become the core to economic 
development . 
With the intensifying of market competition and the development of 
management theory and management mode theory, enterprise management mode in 
our country is undergoing profound changes. Enterprises should not only care about 
short-term interests, should timely adjust the enterprise management mode to 
promote further development and then keep stable. Compared with other lines, 
enterprise management mode of industry lines become the core to economic 
development .       
Since China's reform and opening up, although manufacturing enterprise 
management innovation in China has made remarkable achievements, but the 
manufacturing enterprise management in our country is in transition from traditional 
mode to modern , there still is a considerable gap between  our country  
management  level and advanced worldwide modernization level. Therefore, our 
country should keep space of the world, so should try our best to explore its own 
manufacturing enterprise management mode; Strengthening consciousness, increase 
investment in science and technology, and improve the level of manufacturing 
enterprise management informationization;Create a variety of public support 
platform, all-round optimization of manufacturing enterprise external environment. 
KP company was regonised as a representative of the small and medium-sized 
manufacturing enterprises,specializing in autormatic tools. As more and more 
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 competitors boom out,the market at home and abroad become more and more 
complicate, which will enforce the company more challenge.This paper will 
completely analyze the  management model by through of relative management 
knowledge, and then take reasonable measures.Seriously research the theory of 
enterprise management and compare to the statue of KP company,and then will point 
out the disadvantage and the challenge will be faced.Learning from the worldwide 
excellence management,and then optimized  the equity structure improvement, 
system standardization and organization structure, human resource management, 
enterprise culture and process reengineering and so on. 
 
 
Key Words: Manufacture ;KangPing Technology （Suzhou）Incorporated 
Company (abbreviation for KP) ; Management Model; 
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1. 绪论 
1.1 研究背景 
企业管理是管理学领域的永恒话题，企业的管理模式研究也不例外，学术
界和企业管理者对企业的管理模式越来越关注。众所周知，管理模式是企业管
理的里程碑，对帮助企业维持较好的发展方向方面起到了举足轻重的作用。而
与此同时，近年来我国经济结构不断调整且整体经济都面临着下行的压力，我
国制造型企业在危机中首当其冲，遭受了前所未有的危机局面。国内外媒体对
我国实体经济的发展也表示怀疑。我国政府则表示会全力支持实体经济的复苏，
并多次公开表示制造业的健康可持续发展是国民经济发展的重中之重。 
在新型的市场经济环境下，制造企业的一个显著特点是生命周期过短。根
据媒体报道，我国制造型企业的平均生命周期约三年。山东三株集团、沈阳的
飞龙集团、德隆集团、广东中山爱多集团等等最终都从巨人到烟消云散。这些
企业都经历了从发展到壮大到消亡的过程，俗话说：“打江山容易，守江山难”。
企业可以从无到有，慢慢壮大，最后却因管理不善而烟消云散，实在让人可惜。
究其根本原因则是随着企业的发展壮大，管理者的能力跟不上企业发展的步伐，
企业的管理模式落后于业务的快速发展。 
企业在发展过程中，不断完善管理模式至关重要，而企业的高层管理者在
面对业务的快速发展过程中对企业管理总是不够重视，仍然停留在管理模式是
一种可有可无的架构意识上。然而，古人云“磨刀不误砍柴工”，企业要想取得
长治久安，必须不断完善创新企业的管理模式。 
在全球化愈演愈烈的竞争背景下，我国劳动力成本也越来越高，制造业近
年来有逐步向其他欠发达国家转移的趋势，中国制造业的持久竞争优势和持续
发展，依靠劳动力成本低已不能够持续下去。我国制造型企业要想长远发展并
保持核心竞争优势只能依靠持续性的创新。只一点所有企业管理者都深信不疑，
但是他们的所有重心都是倾向于技术方面而严重忽略了管理方面的创新。事实
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上，企业管理模式的创新是企业创新的一个重要组成部门，对企业的长远发展
具有及其重要的意义。现代化企业的管理创新及管理体系是一个国家保持现代
制造业国际竞争力的重要组成。二十世纪七十年代以来，在以信息化为主导的
企业管理方面持续创新，如目前我国企业广泛应用的 ERP 管理系统（企业资源
计划)、制造资源计划(MRPⅡ)、供应链管理系统(SCM)等，这些信息化管理工具
对制造型企业的快速发展起到了举足轻重的作用。 
如前文所述，随着经济全球化的不断深入，科技经济日新月异，自由贸易
区不断扩大，全球制造型企业处于同样的竞争环境下。而我国的制造型企业起
点低，虽然发展速度比较快，但部分行业仍靠的成本竞争、价格大战等低级的
竞争手段和方式。其他制造业发达国家在制造业方面则早以完成了经济技术积
累，目前的竞争点已转移到品牌化及提高服务水平上。根据制造业的“微笑曲
线”理论，我国目前以劳动密集型为主的制造业处于价值链的末端，不仅消耗
了我国非常多的资源，而且相对利润非常低。而发达国家的制造业则处于价值
链的顶端，以知识密集型服务业为主，所实现的利润也越来越高。 
综上所述，企业要想持续经营，不仅要加强科技创新，还要因时因地制宜
实现管理模式的创新。为了保持持续的竞争优势企业管理者不仅要关心企业股
东的利益，同时还要兼顾其他相关利益者的权益，要权衡各方利弊。在此背景
下，我国制造型企业要想实现持续的发展，就必须依靠创新的力量，这种创新
不仅包括产品创新、科技的创新，还包括管理的创新和管理模式的创新。在此
社会背景下制造型企业管理模式问题也日益成为广大企业管理者关心的重大问
题之一，该问题也是本论文研究的主要内容。 
1.2 研究意义及目的 
众所周知，制造业决定了国家经济发展的基础，对一个国家的经济安全及
经济社会长远发展有着举足轻重的作用，也代表了一国在国际社会中的核心竞
争力。制造业持续良好的发展对人们生活水平的提高也至关重要，特别是对于
正处于发展中国家来说，制造业的繁荣对提高一国综合国力有着极其重要的地
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位。现代社会信息化发展迅速，服务业在国民经济中的比重也越来越高，但其
发展的基础仍然是制造业的可持续发展。由此可见制造业是国家经济发展的基
石。放眼海内外，目前世界上的主要发达国家，如美国、德国、日本、英国和
法国等，他们强大的综合国力正是建立在发达的制造业基础上的。 
通过制造业几百年的发展历程可以看出，制造业的持续创新发展不仅建立
在科学技术的高度发展渗透，还依赖于企业管理模式的发展。经济基础决定上
层建筑，而上层建筑对经济基础的发展有重大的反作用，制度层面的建设对我
国制造业的发展也至关重要，且我国制造业各行业各地域的发展参差不齐，在
企业管理模式方面更是没有过统一的梳理，中小型制造企业更是如此，对企业
管理过于轻视，导致管理层跟不上业务的快速发展，这也是我国很多企业生命
周期过短的重要原因。 
经济全球化给中国制造型企业带来了更多机遇的同时也带来巨大的压力，
目前我国制造型企业面临着严重的生存危机。我国制造型企业普遍问题是行业
发展不均衡，地域分布差异大，核心竞争力差，特别是中小型制造企业对生产
技术比较重视，以产量为中心，对企业可持续发展对的管理模式长期忽视，包
括企业的组织结构、生产布局、技术装备和人员技能等方面都停留在企业发展
初期的管理模式阶段，这种管理模式对市场反应迟缓，严重跟不上业务的发展。
随着市场竞争的日趋激烈，个性化消费越来越明显，企业要想取得长期的竞争
力以消费者为中心已成为必经之路，在这种情况下制造型企业的发展也要以用
户为中心，紧密连接市场。而在市场不断变动过程中，企业在管理模式方面需
要不断做出调整，及时对客户的需求进行对接，才能在激烈的市场竞争中立于
不败之地。 
对于制造型企业而言，因其面对的相关利益群体较多，更直接的是对于股
东负责的原则，而这一原则经常会与其他利益相关者产生冲突，严重影响了企
业的长远发展及管理制度的规范化，一系列的反抗行为会接踵而至，如产品遭
到用户的联合抵制，各经销商不遵守合同等，极大地影响了企业的正常经营运
转，甚至成为企业破产的导火索。因此，制造型企业必须根据企业及市场经济
环境变化不断调整和优化自身的管理模式，建立健全适合本企业不同发展阶段
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的相应的管理模式。 
在市场经济条件下，企业长期的价值越来越依赖于其员工所拥有的知识、
能力及承担的义务，企业的人力资源的建设、战略规划和企业文化的建设等成
了决定企业活力和成功的最重要的因素。KP 公司作为中小制造型企业的代表，
在内外部环境不断变化中认识到，企业只有适时地调整自身管理经营模式，并
通过给予相关者相关利益，才能从根本上提高员工的工作热情和生产效率，更
加有助于为企业的融资和企业的整体运作提供一个良好的环境和平台。基于此，
本人作为 KP 公司的高层管理人员认为作为制造型企业代表的 KP 公司积极完善
自身的管理模式有着非常现实的意义。同时也为我国众多的制造型企业的管理
模式选择提供了切实可行的方案。 
本论文的主要目的是将两年多来所学习的管理学理论应用到实际工作中去，
通过对 KP 公司的企业管理模式现状分析，包括管理制度分析、管理创新分析等，
明确企业的管理现状，选择企业的管理模式，设计出 KP 公司的企业管理模式，
并且具体到各项管理模式的实施策略，包括管理制度层面、组织架构、人力资
源、企业文化等管理模式。这是对再次求学期间所学管理学知识的一次实践，
也得出了一些对企业管理模式的一些见解，希望能够为 KP 公司的经营管理指明
新方向，同时为广大制造型企业完善管理模式提供参考和依据。 
1.3 研究的方法及思路 
本文在管理学理论的基础上，运用个案研究、定性分析、系统分析等方法，
对 KP 公司的管理现状进行了深入研究。同时充分运用在 EMBA 学习生涯中学习
到的多门课程，比如企业管理，战略管理，竞争战略，人力资源管理以及组织
架构理论等著名的管理学理论。本文通过分析我国当前制造业面临的发展趋势
及 KP 公司当前面临激烈的竞争环境特征，证明我国制造型企业的管理模式完善
的迫切需求。且本文根据 KP 公司实际情况对面临的管理模式挑战加以分析。因
此，本文具有较强的应用性和可操作性，也希望能够为其他制造型企业提供一
些具体参考。 
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文章共分为七个章节，分别是绪论、相关理论、案例分析管理模式、管理
模式选择、管理模式优化，最后是结论。文章以绪论及企业管理模式理论为开
端，从 KP 公司的管理模式现状分析入手，对公司管理状况进行深入分析，找出
公司目前管理模式方面的优缺点及面临的挑战，明确公司的管理定位，突破目
前所处的困境，优化企业管理模式，为公司的长远发展提供理论指导和决策依
据。以下是各章的主要内容。 
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2.有关企业管理模式的相关理论 
企业管理模式(Enterprise Management Model)，简称 EMM，结构模型和支
撑模型①。企业管理模式的结构模型因素主要包含管理制度、企业经营管理、企
业文化、管理科学技术、战略管理等；支撑模式则主要说明了支撑企业管理模
式存在和有效运转的相关要素，以及各要素之间的联结关系。企业管理模式的
支撑要素主要有企业目标、产品技术、人力资源和企业目标市场等。企业管理
模式的深层含义其实就是在企业中最基本的影响企业管理制度的那些因素，而
每个企业的这些关键因素都是不同的，正是这些关键影响因素的各不相同才使
得不同企业在管理制度方面呈现出不同特征，这就正是企业管理模式的科学性
与艺术性所在。 
2.1 管理模式的概念 
企业管理模式的概念是在管理概念和模式概念的基础上发展而来的，国内
外很多学者都该概念进行过解释，但目前仍然没有统一的认识，各国的管理学
者都是从各自不同的角度进行阐述。 
目前对企业管理模式概念的比较主流的认识是认为管理模式是对某一特定
类型的管理方式和管理特点的概括性描述。管理模式不仅是一种通过人们去认
识、选择和研究的过程，更是通过创造、构建和设计的过程。管理模式的形成
过程直接受到外部环境的影响。 
管理模式是指通过理论管理，形成管理原则，通过管理组织架构（包含职
能架构、责任模式、部门结构等）、运机机制及方式，到管理技法和管理工具达
到企业管理的整个体系的总称。管理模式是一种指导性较强的系统，它整合的
企业的人力、物力、财力为一体，达到高质量、低成本、高效率的转换成市场
所需要的产品和服务。管理模式就是广告式的把管理理念通过管理工具或管理
                                                      
①崔平.论企业创新管理模式[J].经济师. 2002(9) 
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